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 چكيده فارسي :
، راديوگرافي ديجيتاال هاه وااوان جااي زيد رادياوگرافي معماو ي هاي ديجيتالدر راستاي توسعه سيستم:  زمينه 
و هه طبع آن كااه  سروت هالاي تصوير شامل مزاياي متعددي راديوگرافي ديجيتال . استفاده از معرفي شده است
ساازي ، آساني ذخياره  و ههبود تصوير تصوير  در ، آساني استفاده، امکان دستکاريميزان جذب اشعه دريافتي  هيمار
هاي شيميايي ظهور و ثبوت نياز هه محلولودم  ساير مراكز هدون تغيير در كيفيت تصوير،تصوير و تبادل اطلاوات ها 
 .هاي ناشي از آن و صرفه جويي در زمان داردو آ ودگي
هدف از ايد مطا عه ارزياهي فعا يتهاي دندانپزشکي هود كه از راديوگرافي ديجيتال استفاده مي كااد و دلايل : هدف
 ؟هراي استفاده يا ودم استفاده آنها از راديوگرافي ديجيتال چيست
يک پرسشاامه هيد دندانپزشکان و متخصصيد شركت كااده در كا ره اندودنتيساتهاي اياران  مواد  و روش ها : 
نتايج هدست آمده توسط پخ گرديد و پاسخ هاي دموگرافيک، كليايکي و تکاو وژي ديجيتال آنها جمع آوري شد. 
و  AVONA دو ،-، كااي  tset-Tري  مورد تجزيه وتحليل قارار گرفات و ازآزماون هااي آماا  51SSPSنرم افزار 
 جهت تجزيه و تحليل استفاده شد. %95ها سطح اطمياان  yekuT
نفار  834نفار از آنهاا متخصار درماان ريشاه و  41دندانپزشک در ايد مطا عه شركت كردند كه  184 يافته ها :
ريشاه از رادياوگرافي از متخصصايد درماان %47/7از دندانپزشاکان وماومي و  %44/7دندانپزشک وماومي هودناد. 
ديجيتال استفاده مي كردند. هيشتريد د يل استفاده و ودم استفاده از راديوگرافي ديجيتاال هاه ترتياا كااه دوز 
دريافتي هيمار و  قيمت هالاي دست اه هدست آمد. هيد سد، جاس و تعداد سا هاي  فعا يت دندانپزشاکي هاا انتخااب 
يافت نشد اما مادر تحصايلي راهطاه معااي داري هاا انتخااب رادياوگرافي راديوگرافي ديجيتال راهطه معاي داري 
 )P=0ديجيتال داشت. (
نتايج ايد مطا عه نشان مي دهد كه راديوگرافي ديجيتال هه طور شايع تري هوسيله متخصصيد  نتيجه گيري :
  درمان ريشه در مقايسه ها دندانپزشکان ومومي استفاده مي شود.
 افي ديجيتال، دندانپزشک ومومي، متخصر درمان ريشهراديوگر لغات كليدي :
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Abstract:  
Background: In order to develop digital systems, digital radiography as an 
alternative to conventional radiography has been introduced. Several advantages of 
digital radiographic images including high speed and nature of the radiation 
absorption rate of the patient, easy to use, improve the possibility of manipulating the 
image files, storing files and easily exchange information without change of image 
quality, no need Rise and fixing solutions and chemical pollution and saving time.  
Objective: The aim of this study was to assess the activities of dental digital 
radiography use and main reasons's for using or not using digital radiography  
Methods: A questionnaire Spread between dentists and specialists participating in the 
Congressof endodontists  Iran and demographic, clinical and digital technologies 
answeres were collected. Results obtained by SPSS15 software was used to analyze 
statistical Azazmvn T-test, Chi - two, ANOVA and Tukey 95% confidence level 
analysis was used.  
Results: 184 dentists participated in this study, 46 of whom specialized treatment of 
roots and 138 persons were general practitioners. 16.7% of general dentists and 
71.7% of whom specialized treatment of roots experts used digital radiography. More 
reasons to use and non use of digital radiography in order to reduce patient dose and 
the high price of the device, respectively.age, sex and number of years up choosing 
dental digital radiography found no significant relationship and between degree with 
selecting digital radiography was significant relationship. (p=0)  
Study results indicate that digital radiography more commonly is uesd  Conclusion:
al. by specialists of root treatment compared to general dent 
digital radiography, general practitioners, specialists of root treatment Key words: 
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